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ในการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดเดิมๆ	 จนทำาให้นักเรียนอาชีวะที่มีปัญหามารวมตัวกันจนเกิดการใช้ความ
รุนแรงในที่สุดโดยมาตรการการป้องกันปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือ	 มาตรการ	 1	 ตำารวจ	 1	
โรงเรียน		มาตรการสุ่มตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ		มาตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม		มาตรการห้ามเข้า
ใกล้เส้นทางเสี่ยง		มาตรการสลายกลุ่มรุ่นพี่





คำาสำาคัญ:  มาตรการป้องกัน  ปัญหาความรุนแรง  นักเรียนอาชีวศึกษา
Abstract 
	 The	purpose	of	this	research	was	to	find	preventive	measures	to	prevent	violence
in vocational students in Bangkok and metropolitan regions its vicinity by studying the 
problems	of	violence	 in	 the	past	 to	 the	present.	Government	officials,	civil	 society	
officials,	and	vocational	students	were	studied	who	have	direct	experience.	The	data	
was collected by using related documents and in-depth interviews. The result of this 
research revealed that the violence that occurs in vocational students occurs from 
many elements. It started with the family. Parenting, training, habits and giving time 
and attention to the children will be the thing that engages the behavior and habits for 
vocational students to have a complete mental state. If the vocational student is not 
well-cared and well-fostered and absorbs the violence of the family, the vocational 
students will become people who use violence to solve problems. The nature of Thai 
culture	that	is	influenced	by	China,	which	is	a	society	in	which	parents	love	children	
is not equal, is one of the important elements that make vocational students collect 
as a life node that leads to violence. Besides, social conditions in which technology 
changes rapidly will affect the mood and behavior of vocational students in the present
that they are hot tempered, easily irritated and hyperactive. The most important thing 
is	the	senior	group.	They	are	influential	to	vocational	students	in	cultivating	the	wrong	
values. As a result, vocational students who have problems will come together and 
eventually use violence. The most effective preventive measures to prevent problems 
are as follows: a measure of 1 police, 1 school; a measure of randomly patrol by 
police; a measure of entering the temples to practice the dharma; a measure of do not 
approach the risk path; and a measure of decomposition of seniors.
 In addition, it was found that in fact, every vocational student wants to have a 
good	life	and	perfect	life.	But	they	were	born	in	a	family	that	has	a	difficult	life	and	is	
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conducive to misconduct, so these vocational students therefore choose a solution to 
the problem by using violence so that they are accepted in their own society. If the 
people in the surrounding communities of these students are aware of the problem, 
we will be able to work together to solve these vocational students to change their 
behavior to become a quality vocational student.





















































	 ศึกษาจากบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	
เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 (รองผู้กำากับการปราบปราม	 ในสถานีตำารวจท้องที่นั้นๆ)	 ผู้พิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง	อัยการศาลเด็กและเยาวชน		บุคลากรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	








ในนักเรียนอาชีวศึกษา	 โดยศึกษาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เจ้าหน้าที่ประชาสังคม	 และกลุ่มนักเรียน



































อาชีวะใช้ความรุนแรง	 เพราะกฎหมายนั้นเอื้อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน	 18	 ปีมาก
เกินไปทำาให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะใช้ความรุนแรงไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะเช่ือว่า
หากตนเองถูกจับกุมจะได้รับโทษเพียงถูกส่งสถานพินิจไม่ต้องรับโทษทางอาญาในการถูกจำาคุก	






















































	 	 มาตรการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	 นักเรียนอาชีวะท่ีใช้ความรุนแรงกับผู้อ่ืนหรือกลุ่มเพ่ือนจนต้อง
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